Unutmadık, Unutturmayacağız by unknown
Sivas katliamının anma töreninde "Katiller halka hesap verecek" sloganları atan kalabalık, İl Halk Kütüphanesi önünde 
50 kişilik grup tarafından yuhalandı. Gerilim yaşanması üzerine polis, saldırganları uzaklaştırdı. Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Başkanı Genç, katliamı yaratan zihniyetin bütün kadrolarıyla iktidarda olduğunu vurguladı.
Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Özel de 3-5 katilin yaptığı bu katliamı inanç sahiplerine mal etmediklerini 
belirterek, "Bunu yapanlar belli. Maraş'ta kimlerse Sıvas'ta da onlar vardı'' dedi.
Sıvas'ta Madımak Oteli'nde 14 yıl önce şeriatçılar tarafından katledilen 37 kişi dün anıldı. Otel önüne yürüyen 
kalabalığı bekleyen bir grup saldırgan, kitleyi "yuhaladı" . Gerginlik polisin araya girmesiyle fazla büyümeden 
engellendi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç, katliamı yaratan zihniyetin bütün 
kadrolarıyla iktidarda olduğunu vurgulayarak, "1 Mayıs'ları, Maraş, Çorum, Gazi ve Sıvas Madımak katliamlarını 
unutmadık, unutturmayacağız. Unutmak ihanettir. Çünkü unutursak yeniden yaşatırlar" diye konuştu.
Aralarında bazı siyasi parti temsilcileri, yurtiçi ve yurtdışından gelen çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileriyle 
olaylarda yaşamını yitirenlerin yakınlarının bulunduğu topluluk, Mevlana Caddesi'ndeki kavşakta toplandı. 
Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, buradaki saygı duruşunun ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı 
ve daha sonra kortej eşliğinde olayların meydana geldiği Madımak Oteli'ne doğru yürüyüşe geçti. "Katiller halka 
hesap verecek" sloganları atan kalabalığı, İl Halk Kütüphanesi önünde bekleyen 50 kişilik bir grup "yuhaladı" . İki 
grup arasında gerginliğin büyümesi üzerine polis müdahale etti. Polisin girişimiyle saldırgan grup alandan 
uzaklaştırıldı. Daha sonra Madımak Oteli önünde toplanan göstericiler, olaylarda ölenlerin adlarını tek tek okuduktan 
sonra "Yaşıyor'' diye bağırdılar.
'MADIMAK YANGINI SÜRÜYOR'
Burada sivil toplum kuruşları adına yapılan açıklamayı okuyan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı 
Kazım Genç, " Sıvas Madımak katliamının yaşandığı 2 Temmuz 1993 ülkemizde, emperyalizme, faşizme ve 
gericiliğe karşı mücadelede direnenlerin yaşamlarını feda ederek yazdıkları onurlu bir tarihtir'' dedi. Genç, katliamı 
yaratan zihniyetin bütün kadrolarıyla iktidarda olduğunu vurgulayarak "Madımak yangını bugün, Madımak'ta et 
lokantası ile sürmektedir. Bugün bölgemizde ve ülkemizde yaşanan gelişmelere baktığımızda, Sıvas Madımak 
katliamının anlamı daha da önem kazanmaktadır. Mayıs'ları, Maraş, Çorum, Gazi ve Sıvas Madımak katliamlarını 
unutmadık, unutturmayacağız. Unutmak ihanettir. Çünkü unutursak yeniden yaşatırlar" diye konuştu.
'SIVAS HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel de şunları söyledi: "Ayrı ayrı durursanız, ayrı ayrı 
yürürseniz, birlik olamazsanız, birileri de gelir o yarayı kaşır. Yarayı açık bırakmayacağız ki birileri gelip kaşımasın. 
O yüzden ben S ıvas halkına buradan teşekkür ediyorum. Bütün bu olumsuzluklara rağmen, bizi bağırlarına bastılar, 
bizimle buraya geldiler. 3-5 tane katilin, 3-5 tane caninin yaptığı bu katliamı ne Sünniliğe mal ettik, ne İslama mal 
ettik, ne de inanç sahiplerine mal ettik. Bunu yapanlar belli. Maraş'ta kimlerse Sıvas'ta da onlar vardı. Bunları artık iyi 
okuyacağız, iyi göreceğiz. Birlik olacağız.''
KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da ülkenin demokratikleşmesi için mücadele ettiklerini belirtti. Çeşitli 
sloganlar eşliğinde yapılan konuşmaların ardından grup üyeleri, otele karanfil atarak polis eşliğinde dağıldı. Anma 
etkinliği sırasında Atatürk Caddesi'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgeler trafiğe kapatıldı. Kent meydanında 
bulunan Süleyman çanka Belediye çarşısı, Aynalı çarşı ve bazı alışveriş merkezlerinin de kepenklerini kapattıkları 
görüldü.
SARIGÜL KARANFİL BIRAKTI
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Madımak Oteli önüne gelerek karanfil bıraktı.
Sıvas'ta, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığında toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları ve partilerin 
temsilcileri de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuk Parkı'nda toplandı. Daha sonra grup, meydandaki Atatürk Anıtı'na, 
üzerinde "Sıvas Sivil Toplum Örgütleri'' yazılı siyah çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının 
ardından grup, kol kola girerek olayların meydana geldiği Madımak Oteli'ne yürüdü. Otel önünde grup adına ortak 
deklarasyonu okuyan Sıvas TSO Başkanı Osman Yıldırım, 2 Temmuz 1993 tarihinde kentte ' 'planlı ve bilinçli olarak 
sahneye konulmuş bir oyunun'' 14. yılında yine üzüntülü olduklarını söyledi. Grup, daha sonra olayların meydana 
geldiği Madımak Oteli'nin önüne karanfil bıraktı.
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